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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan orang-orang sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju 
keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana 
cara mensyukuri sebuah keberhasilan. 
 
Jangan pernah malu untuk mahu, karena malu menjadikan kita takkan pernah 
mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini. 
 
Itu semua tidak lepas dari Allah SWT yang telah membuat kita hidup, membuat 
kita bisa di dalam dunia ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan-Nya. 
Amin. 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa dan 
selalu memberikan restunya.  
3. Kakak dan adik yang selalu memberikan semangat. 
4. Sahabat dan Teman-teman yang memberikan motivasi . 
5. Almamater. 
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RINGKASAN 
 
Bahan kajian penulis dalam membuat skripsi ini adalah mengenai rancang 
bangun aplikasi e-commerce pada Digital Corporation dengan sistem lelang. 
Dalam kenyataannya sistem yang telah berjalan memiliki beberapa kendala. 
Kendala – kendala yang ditemukan yakni seringnya akun seller yang ditutup oleh 
pihak admin eBay ataupun Etsy. Dengan masalah tersebut maka dibuatlah sebuah 
aplikasi e-commerce dengan sistem lelang. Sistem ini dirancang menggunakan 
pemodelan UML, sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, 
dan database MYSQL. 
Sistem ini dibangun untuk memberikan solusi permasalahan yang sering 
timbul seperti yang telah dijelaskan sebelunnya serta memberikan kemudahan 
admin dalam mengakses maupun mengelola sistem tersebut. 
 
Kata Kunci: Rancang Bangun, Lelang, eBay, Etsy, Seller 
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